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Abstrakt 
Bakalářská práce se bude zabývat možností zvýšení traťové rychlosti v úseku 
Čejč - Hodonín. Navrhované zvýšení rychlosti bude posuzováno ve dvou variantách, první 
varianta počítá se zachováním současných geometrických parametrů koleje, druhá varianta 
bude zahrnovat změny geometrických parametrů koleje. Tyto změny ovšem nesmí způsobit 
výrazné zásahy do tělesa tratě. Oba případy je nutno posuzovat rovněž na omezení rychlosti 
v místech železničních přejezdů, kolejových rozvětvení, poloh návěstidel apod., případně lze 
navrhnout změny i těchto objektů.  
Klíčová slova 
 Zvýšení rychlosti, převýšení koleje, sklon lineární vzestupnice, geometrické parametry 
koleje, krajní přechodnice, železniční přejezdy   
Abstract 
 This bachelor´s thesis will examine the possibility of increasing the line speed in the 
track section Čejč - Hodonín. The proposed rate increase will be considered in two variants, 
the first version based on the retention of geometrical parameters of the current track, the 
second option will involve changes of the track geometry parameters. These changes, 
however, may not cause significant interference with the body lines. Both cases must also be 
seen in the speed limit in areas of railway crossings, railway branching, position lights, etc., or 
its possible proposed the change of this objects. 
Keywords 
 Increasing the speed, cant of the rail, cant gradient with uniform slope, track geometry 
parameters, lateral transition, railway crossing  
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1. ÚVOD 
 Práce se zabývá možností zvýšení traťové rychlosti a to ve dvou možných variantách. 
První předpokládá zachování současných geometrických parametrů koleje a druhá připouští 
návrh změn a vytvoření nových geometrických parametrů koleje. Není ovšem počítáno 
s rozsáhlejšími změnami, kvůli kterým by bylo zapotřebí výraznějších zásahů do směrových 
poměrů tratě.  
Posuzovaný usek Čejč – Hodonín je začleněn do Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje IDS JMK. Navržené zvýšení rychlosti by mělo přispět ke zkrácení 
přepravního času a tudíž zkvalitnění dopravy v rámci IDS JMK. Posuzovaný úsek začíná 
ve stanici Čejč (km 18,714) a končí ve stanici Hodonín (km 36,873. Celková délka úseku 
je 18,159 km. Čas přepravy, v němž není zahrnuta akcelerace vozidel, činí přibližně 22 minut.   
 Území, na němž se tento úsek trati vyskytuje, je rovinatého charakteru, nevyskytují 
se žádné výraznější zářezy nebo náspy. Úsek je složen z 24 oblouků, převážně menších 
poloměrů. Největší má hodnotu poloměru 1000 m, nejmenší je v hodnotě 195 m. Všechny 
oblouky jsou tvořeny přechodnicemi s lineárním nárůstem křivosti, mezilehlá přechodnice se 
nevyskytuje. Významnost spojů této trati je na regionální úrovni, doprava je tvořena pouze 
osobními vlaky. 
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2. POUŽITÉ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY 
aq  nevyrovnané příčné zrychlení     [m/s2] 
D   převýšení koleje       [mm] 
Deq  teoretické převýšení koleje      [mm] 
Deq návrh teoretické převýšení při navržené rychlosti    [mm] 
E  přebytek převýšení       [mm] 
g  tíhové zrychlení [9,81]      [m/s2] 
I  nedostatek převýšení koleje      [mm] 
Inávrh  nedostatek převýšení při navržené rychlosti    [mm] 
Ld   délka krajní lineární vzestupnice     [m] 
Lk   délka krajní přechodnice      [m] 
n  součinitel sklonu lineární vzestupnice    [-] 
nnávrh  součinitel sklonu lineární vzestupnice při navržené rychlosti [-] 
R   poloměr oblouku       [m 
VImax  rychlost při maximální hodnotě nedostatku převýšení  [km/h] 
Vlim  rychlost při mezních hodnotách parametrů    [km/h] 
Vmax  rychlost při maximálních hodnotách parametrů   [km/h] 
Vnávrh  navržená rychlost       [km/h] 
Vnmax  rychlost při maximální hodnotě souč. sklonu lineární vzestupnice [km/h] 
Vnová  rychlost vyhovující jednotlivým omezujícím faktorům  [km/h] 
∆I  náhlá změna nedostatku převýšení     [mm] 
GPK  geometrické parametry koleje 
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3. CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 Stávající stav charakterizuje geometrické parametry koleje, které se v současné době 
na trati vyskytují. Ke stávajícím hodnotám poloměru oblouku R, převýšení D, délkám 
vzestupnic Ld a rychlosti V jsou dopočítány hodnoty nedostatku převýšení I a součinitele 
sklonu lineární vzestupnice n. Hodnota n je odvozena ze vzorce pro délku krajní lineární 
vzestupnice Ld. 
 = ,.	
   [mm]       (1) 
 =  −     [mm]       (2) 
 =	 . [m] ;         = 	 .  [-]    (3) ; (4) 
 
Tabulka č. 1 – Stávající stav 
č. oblouku R (m) Ld1 (m) Ld2 (m) Lk1 (m) Lk2 (m) D  (mm) V (km/h) Deq (mm) I (mm) n (-)
1 350 28,00 28,00 28,00 28,00 57 50 84 27 9,82
2 250 48,00 40,00 48,00 40,00 80 50 118 38 12,00
3 700 12,00 12,00 12,00 12,00 24 50 42 18 10,00
4 600 16,00 16,00 16,00 16,00 32 50 49 17 10,00
5 300 34,00 34,00 34,00 34,00 67 50 98 31 10,15
6 700 12,00 12,00 12,00 12,00 24 50 42 18 10,00
7 1000 0,00 0,00 5,00 5,00 0 50 29 29 0,00
8 450 39,00 39,00 39,00 39,00 44 50 65 21 17,73
9 275 63,00 63,00 63,00 63,00 84 50 107 23 15,00
10 985 12,00 12,00 12,00 12,00 25 50 29 4 9,60
11 395 35,00 35,00 35,00 35,00 50 50 74 24 14,00
12 216 66,00 65,00 66,00 65,00 63 50 136 73 20,95
13 195 62,00 62,00 62,00 62,00 124 50 151 27 10,00
14 700 25,00 25,00 25,00 25,00 41 50 42 1 12,20
15 295 59,00 59,00 59,00 59,00 97 50 100 3 12,16
16 600 29,00 29,00 29,00 29,00 40 50 49 9 14,50
17 500 35,00 35,00 35,00 35,00 58 50 59 1 12,07
18 240 48,00 48,00 48,00 48,00 48 50 122 74 20,00
19 200 50,00 50,00 50,00 50,00 100 50 147 47 10,00
20 300 27,00 27,00 27,00 27,00 67 50 98 31 8,06
21 310 26,00 26,00 26,00 26,00 65 50 95 30 8,00
22 600 16,00 16,00 16,00 16,00 32 50 49 17 10,00
23 430 23,50 23,50 23,50 23,50 47 30 24 E = 23 16,67
24 196 110,95 100,70 110,95 100,70 67 30 54 E = 13 55,20
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Z tabulky je patrné, že současné hodnoty nedostatku převýšení I a součinitele sklonu 
lineární vzestupnice n bez problému vyhovují na mezní hodnoty, jež jsou následující: 
Ilim = 100 mm pro V ≤ 80 km/h 
nlim = 6.V pro V ≤ 80 km/h (a současně sklon lineární vzestupnice nemá být větší než 1:445) 
          (ve dvou případech, v obloucích č. 20,21 hodnota sklonu lineární vzestupnice splňuje pouze 
požadavek na maximální hodnoty, tj. sklon nesmí být větší než 1:400) 
 
Obrázek č. 1 – Stávající stav 
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4. NÁVRH ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI 
4.1. Se současnými parametry koleje 
 Návrh zvýšení traťové rychlosti se zachováním současných geometrických parametrů 
koleje spočívá ve využití mezní, respektive maximální možné hodnoty nedostatku převýšení I 
a součinitele sklonu lineární vzestupnice n. Hodnoty délky vzestupnic Ld, převýšení D 
a směrových poměrů zůstávají beze změn. Hodnoty mezních a maximálních hodnot jsou 
uvažovány podle normy ČSN 73 3630-1. 
Ilim = 100 mm pro V ≤ 80 km/h; 80 ≤ V ≤ 230 km/h 
Imax = 130 pro V ≤ 80 km/h  
Imax = 130 mm pro 80 ≤ V ≤ 230 km/h  
nlim = 6.V pro V ≤ 80 km/h (a současně sklon lineární vzestupnice nemá být větší než 1:445) 
nlim = 7.V pro 80 ≤ V ≤ 120 km/h 
nmax = 6.V pro V ≤ 80 km/h (a současně sklon lineární vzestupnice nesmí být větší než 1:400) 
nmax = 6.V pro 80 ≤ V ≤ 120 km/h 
 = .( !),   [km/h]      (5) 
#$ = .( %&!),   [km/h]      (6) 
#$ = .. %&   [km/h]      (7) 
#$ = '()#$; #$+ [km/h]      (8) 
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Tabulka č. 2 – Zvýšení rychlosti se současnými geometrickými parametry koleje – mezní 
a maximální hodnoty  
 Při posuzování rychlosti na limitní hodnoty nedostatku převýšení I vyhoví navrhovaná 
rychlost i na sklon lineární vzestupnice n. Při posuzování na maximální hodnoty I navrhovaná 
rychlost již na sklon lineární vzestupnice ve více místech nevyhoví. Z tohoto důvodu 
je navrhovaná rychlost posuzována zvlášť na maximální hodnoty I, i na maximální hodnoty n, 
z nichž je následně vybrána nižší rychlost, která splňuje požadavky obou kritérií.  
Vlim 
(km/h)
Deq (mm) I (mm) n (-) n.V (-)
vImax 
(km/h)
Deq (mm) I (mm)
Vnmax 
(km/h)
n (-)
Vmax 
(km/h)
n.V (-)
1 350 57 68 155 98 7,22 491 74 185 128 81 6,64 74 491
2 250 80 61 175 95 9,84 600 66 206 126 100 9,09 66 600
3 700 24 71 84 60 7,04 500 95 153 129 83 6,02 83 500
4 600 32 71 99 67 7,04 500 90 160 128 83 6,02 83 500
5 300 67 65 166 99 7,81 507 70 193 126 84 7,25 70 507
6 700 24 71 84 60 7,04 500 95 153 129 83 6,02 83 500
7 1000 0 92 99 99 0,00 0 104 128 128 104 0,00 104 0
8 450 44 74 143 99 11,98 886 81 173 129 147 10,94 81 886
9 275 84 65 181 97 11,54 750 70 211 127 125 10,71 70 750
10 985 25 68 55 30 7,06 480 113 153 128 80 6,00 80 480
11 395 50 70 146 96 10,00 700 77 178 128 116 9,09 77 700
12 216 63 54 159 96 19,40 1047 59 191 128 174 17,76 59 1047
13 195 124 60 217 93 8,33 500 64 248 124 83 7,81 64 500
14 700 41 86 124 83 7,09 609 100 169 128 101 6,10 100 609
15 295 97 70 196 99 8,69 608 75 225 128 101 8,11 75 608
16 600 40 84 138 98 8,63 725 92 167 127 120 7,88 92 725
17 500 58 81 154 96 7,45 603 89 187 129 100 6,78 89 603
18 240 48 54 143 95 18,52 1000 60 177 129 166 16,67 60 1000
19 200 100 58 198 98 8,62 500 62 227 127 83 8,06 62 500
20 300 67 65 166 99 6,20 402 70 193 126 67 6,01 67 402
21 310 65 65 160 95 6,15 400 71 192 127 66 6,06 66 400
22 600 32 75 110 78 6,67 500 90 160 128 83 6,02 83 500
23 430 47 73 146 99 6,85 500 80 176 129 83 6,25 80 500
24 196 67 52 162 95 31,85 1655 57 196 129 275 29,05 57 1655
č.
 o
b
lo
u
k
u Mezní hodnoty Maximální hodnoty
R (m) D (mm)
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Tabulka č. 3 – Návrh rychlosti se současnými geometrickými parametry koleje 
  
Vlim (km/h)
Vmax 
(km/h)
Vnávrh 
(km/h)
D (mm)
Deq návrh 
(mm)
Inávrh 
(mm)
nnávrh  (-) n.v (-)
zvýšení 
(km/h)
1 350 68 74 65 57 142 85 7,56 491 15
2 250 61 66 65 80 199 119 9,23 600 15
3 700 71 83 80 24 108 84 6,25 500 30
4 600 71 83 80 32 126 94 6,25 500 30
5 300 65 70 70 67 193 126 7,25 507 20
6 700 71 83 80 24 108 84 6,25 500 30
7 1000 92 104 80 0 76 76 0,00 0 30
8 450 74 81 80 44 168 124 11,08 886 30
9 275 65 70 70 84 210 126 10,71 750 20
10 985 68 80 70 25 59 34 6,86 480 20
11 395 70 77 70 50 146 96 10,00 700 20
12 216 54 59 55 63 165 102 19,05 1048 5
13 195 60 64 60 124 218 94 8,33 500 10
14 700 86 100 75 41 95 54 8,13 610 25
15 295 70 75 75 97 225 128 8,11 608 25
16 600 84 92 75 40 111 71 9,67 725 25
17 500 81 89 75 58 133 75 8,05 603 25
18 240 54 60 55 48 149 101 18,18 1000 5
19 200 58 62 60 100 212 112 8,33 500 10
20 300 65 67 65 67 166 99 6,20 403 15
21 310 65 66 65 65 161 96 6,15 400 15
22 600 75 83 75 32 111 79 6,67 500 25
23 430 73 80 75 47 154 107 6,67 500 45
24 196 52 57 55 67 182 115 30,11 1656 25
č.
 o
b
lo
u
k
u Limitující rychlosti Navržené hodnoty
R (m)
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Obrázek č. 2 – Stav rychlostí beze změn geometrických parametrů koleje 
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4.2.  S nově navrženými geometrickými parametry koleje 
 Tento stav charakterizuje návrh změn, především převýšení, které povedou k navýšení 
traťové rychlosti. Opět jsou dodržena kritéria na mezní, respektive maximální hodnoty. 
Při návrhu nového převýšení se vychází ze vzorců pro výpočet nedostatku převýšení koleje I 
a pro výpočet délky krajní lineární vzestupnice Ld. Do nichž jsou dosazeny mezní 
(maximální) hodnoty nedostatku převýšení koleje I a součinitele sklonu lineární vzestupnice 
n, jenž je vyjádřen pomocí násobku rychlosti n.V. Tyto hodnoty jsou uvedeny výše, 
při posuzování stavu se současnými geometrickými parametry koleje. 
 = ,.	
    [mm]       (9) 
  = ,.	
 −    [mm]       (10) 
 =	 (.	).  [m] ;         = 	 ..	  [mm]    (11) ; (12) 
 Při sloučení výše uvedených rovnic a následné úpravě je nalezena kubická rovnice, 
jejíž reálný kořen respektuje požadavky na mezní (maximální) hodnoty. 
 = ,.	
 − ..	    [mm]      (13) 
11,8. ..  − . /. .  − 1000. /.  = 0     (14) 
 Řešením kořenů kubické rovnice mohou být čísla reálná, nebo komplexní. V případě 
hledání návrhu rychlosti jsou uvažována pouze čísla reálná, jež by mohla skutečně odpovídat 
hodnotě nově navržené rychlosti. Pro takto stanovenou rychlost bude dopočtena nová hodnota 
převýšení podle následujících vzorců: 
 = 	 ..	  [mm]        (15) 
- pro oblouk s poloměrem R ≤ 290 m musí být z důvodu zásad pro hodnocení geometrických 
parametrů koleje za provozu dodržena hodnota převýšení 
 ≤ 	 23,3   [mm]        (16) 
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Tabulka č. 4 – Zvýšení rychlosti se změnou geometrických parametrů koleje – mezní a 
maximální hodnoty 
Vlim 
(km/h)
D (mm) I (mm) n (-) n.V (-)
1 350 69 62 99 6,55 452
2 250 63 89 98 8,56 539
3 700 84 34 85 7,00 588
4 600 80 35 91 7,14 571
5 300 66 76 95 6,78 447
6 700 84 34 85 7,00 588
7 1000 92 0 100 0,00 0
8 450 80 69 99 7,07 565
9 275 74 141 94 6,04 447
10 985 98 29 86 7,04 690
11 395 76 76 97 6,06 461
12 216 62 110 100 9,68 600
13 195 57 97 100 11,21 639
14 700 90 39 98 7,12 641
15 295 75 131 94 6,01 450
16 600 86 48 97 7,03 604
17 500 82 61 98 7,00 574
18 240 64 107 94 7,01 449
19 200 58 100 98 8,62 500
20 300 65 67 99 6,20 403
21 310 65 65 96 6,15 400
22 600 80 35 91 7,14 571
23 430 74 52 98 6,11 452
24 196 57 97 99 20,07 1144
č.
 o
b
lo
u
k
u Mezní hodnoty
R (m) Vmax 
(km/h)
D (mm) I (mm) n (-) n.V (-)
75 62 128 6,02 452
69 96 129 7,25 500
93 35 111 6,14 571
88 37 116 6,14 541
72 78 126 6,05 436
93 35 111 6,14 571
104 0 128 0,00 0
86 75 119 6,05 520
78 134 128 6,03 470
110 30 115 6,06 667
80 72 120 6,08 486
66 111 128 9,04 596
61 97 129 10,51 641
99 42 124 6,01 595
79 124 126 6,02 476
94 51 123 6,05 569
88 66 117 6,03 530
70 114 127 6,02 421
62 100 127 8,06 500
70 64 129 6,03 422
70 61 126 6,09 426
88 37 116 6,14 541
79 49 123 6,07 480
61 97 127 18,69 1140
Maximální hodnoty
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Tabulka č. 5 – Návrh rychlosti se změnou geometrických parametrů koleje 
č.
 o
b
lo
u
k
u
R (m) V (km/h)
Vlim 
(km/h)
Vmax 
(km/h)
Vnávrh 
(km/h)
Deq,návrh 
(mm)
Dnávrh 
(mm)
Inávrh 
(mm)
nnávrh (-) n.V (-)
zvýšení 
(km/h)
1 350 50 69 75 65 142 57 86 7,62 496 15
2 250 50 63 69 65 199 98 101 6,28 408 15
3 700 50 84 93 85 121 30 92 7,84 667 35
4 600 50 80 88 85 142 35 107 6,72 571 35
5 300 50 66 72 70 192 80 113 6,07 425 20
6 700 50 84 93 80 107 24 84 10,42 833 30
7 1000 50 92 104 90 95 0 96 0,00 0 40
8 450 50 80 86 85 189 68 121 6,75 574 35
9 275 50 74 78 75 241 120 121 7,00 525 25
10 985 50 98 110 80 76 9 68 29,41 2353 30
11 395 50 76 80 80 191 68 123 6,43 515 30
12 216 50 62 66 65 230 148 83 6,76 439 15
13 195 50 57 61 60 217 97 121 10,65 639 10
14 700 50 90 99 90 136 41 96 6,78 610 40
15 295 50 75 79 75 225 128 97 6,15 461 25
16 600 50 86 94 85 142 45 97 7,58 644 35
17 500 50 82 88 80 151 62 90 7,11 569 30
18 240 50 64 70 65 207 115 93 6,42 417 15
19 200 50 58 62 60 212 125 87 6,67 400 10
20 300 50 65 70 70 192 60 133 6,43 450 20
21 310 50 65 70 70 186 60 127 6,19 433 20
22 600 50 80 88 80 125 33 93 7,58 606 30
23 430 30 74 79 70 134 45 90 7,54 528 40
24 196 30 57 61 60 216 100 117 16,78 1007 30
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Obrázek č. 3 – Stav rychlostí se změnou geometrických parametrů koleje 
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4.3. Omezující faktory  
4.3.1. Stav železničního svršku 
 Pravděpodobně největší překážkou pro zvýšení rychlosti bude omezení z důvodu 
současného stavu železničního svršku. Pro zavedení rychlosti odpovídající nedostatku 
převýšení I ˃ 100 mm je nutno splnit několik podmínek. Jedním z požadavků na zavedení této 
hodnoty převýšení je zřízení bezstykové koleje, která se v současném stavu nevyskytuje. 
Další podmínka zakazuje použití hodnoty I ˃ 100 mm v koleji s upevněním s rozponovými 
podkladnicemi, tato podmínka rovněž není splněna, jelikož se toto upevnění vyskytuje 
v naprosté většině trasy. Splnění těchto kritérií by znamenalo výraznější zásahy do konstrukce 
železničního svršku, s nimiž v této práci nepočítám. Z těchto důvodů není možné navrhnout 
hodnoty nedostatku převýšení I ˃ 100 mm. Nelze nadále uvažovat návrh zvýšení rychlosti 
na maximální hodnoty nedostatku převýšení I. 
Vomezující ≡ Vlim 
 
Tabulka č. 6 – Omezení rychlosti z důvodu stavu železničního svršku bez změny GPK 
č. oblouku Vomezející (km/h) Vnová (km/h) D (mm) Inové (mm) nnové (-) n.V (-)
1 68 65 57 85 7,56 491
2 61 60 80 90 8,33 500
3 71 70 24 59 7,14 500
4 71 70 32 64 7,14 500
5 65 65 67 99 7,81 507
6 71 70 24 59 7,14 500
7 92 80 0 76 0 0
8 74 70 44 84 12,66 886
9 65 65 84 97 11,54 750
10 68 65 25 26 7,38 480
11 70 65 50 76 10,77 700
12 54 50 63 74 20,63 1032
13 60 60 124 94 8,33 500
14 86 75 41 54 8,13 610
15 70 70 97 99 8,69 608
16 84 75 40 71 9,67 725
17 81 75 58 75 8,05 603
18 54 50 48 75 20,00 1000
19 58 55 100 78 9,09 500
20 65 65 67 99 6,20 403
21 65 65 65 96 6,15 400
22 75 75 32 79 6,67 500
23 73 70 47 87 7,14 500
24 52 50 67 84 30,06 1503
beze změny GPK
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Tabulka č. 7 – Omezení rychlosti z důvodu stavu železničního svršku se změnou GPK 
 
4.3.2. Délky přechodnic 
I při návrhu změn geometrických parametrů koleje práce nepředpokládá výraznější 
úpravy délek přechodnic, změny se budou týkat pouze těch, jejichž minimální délky 
nevyhovují požadavkům normy ČSN 73 6360-1. Přechodnice s nevyhovující délkou, je nutné 
upravit podle následujícího vztahu: 
4 ≥ 0,7. √/   [m]       (17) 
- a zároveň pro rychlost V ≥ 60 km/h je požadována minimální délka 20 m. 
 Dle těchto kritérií by byla nutná následující změna délek přechodnic a rovněž 
vzestupnic, které by byly prodlouženy na stejnou délku: 
č. oblouku Vomezující (km/h) Vnová (km/h) Dnové (mm) Inové (mm) nnové (-) n.V (-)
1 69 65 62 80 6,95 452
2 63 60 89 81 7,49 449
3 84 80 22 86 6,83 546
4 80 80 30 96 6,76 541
5 66 65 76 90 6,88 447
6 84 80 22 86 6,83 546
7 92 80 0 76 0,00 0
8 80 80 75 93 6,54 523
9 74 70 115 95 7,83 548
10 98 80 20 57 7,49 599
11 76 75 75 93 6,21 466
12 62 60 110 87 9,85 591
13 57 55 97 86 11,62 639
14 90 75 46 49 7,24 543
15 75 75 128 97 6,14 461
16 86 85 48 94 7,11 604
17 82 80 66 85 6,65 532
18 64 60 102 75 7,84 471
19 58 55 105 73 8,66 476
20 65 65 67 99 6,20 403
21 65 65 65 96 6,15 400
22 80 80 30 96 6,76 541
23 74 70 50 84 6,71 470
24 57 55 83 99 22,06 1213
se změnou GPK
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Tabulka č. 8 – Změna délek přechodnic a vzestupnic 
- výjimkou je oblouk č. 7, v němž není navrženo převýšení koleje, délka vzestupnice je tudíž 
nulová 
Nové délky přechodnic a vzestupnic znamenají drobnou úpravu hodnot převýšení D. 
 
Tabulka č. 9 – Úprava hodnot převýšení v důsledku změn délek vzestupnic 
 
 Všechny délky krajních přechodnic musí vyhovovat vztahu: 
4 ≥ 8. [m]        (18) 
Pro V ≤ 160 km/h je hodnota nI,lim ≡ nI,min =  4.V 
- v nevyhovujících přechodnicích dojde ke snížení rychlosti a návrhu nové vyhovující 
rychlosti Vnová. 
č. oblouku poloměr R (m) Lk1 (m) Lk2 (m) Ld1 (m) Ld2 (m) Lk1 (m) Lk2 (m) Ld1 (m) Ld2 (m)
3 700 12,0 12,0 12,0 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0
4 600 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0
6 700 12,0 12,0 12,0 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0
7 1000 5,0 5,0 0,0 0,0 22,0 22,0 0,0 0,0
10 985 12,0 12,0 12,0 12,0 22,0 22,0 22,0 22,0
22 600 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0
původní délky nově navržené délky
č. oblouku poloměr R (m) V (km/h) Ld (m) D (mm) Ld,nová (m) Dnové (mm) Inové (mm) nnové (-) n.V (-)
3 700 80 12,0 22 20,0 35 72 7,14 571
4 600 80 16,0 30 20,0 35 90 7,14 571
6 700 80 12,0 22 20,0 35 72 7,14 571
7 1000 80 0,0 0 0,0 0 76 0,00 0
10 985 80 12,0 20 22,0 39 37 7,05 564
22 600 80 16,0 30 20,0 35 90 7,14 571
původní hodnoty nové hodnoty
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Tabulka č. 10 – Snížení rychlosti z důvodu nevyhovujících délek přechodnic – bez změny 
GPK  
 
Tabulka č. 11 – Snížení rychlosti z důvodu nevyhovujících délek přechodnic – se změnou 
GPK 
č. oblouku V (km/h) Vnová (km/h) Deq, návrh (mm) D (mm) Inávrh (mm) nnávrh (-) n.V (-) Lk (m) Lk1 (m) Lk2 (m)
1 65 142 57 85 7,56 491 22,22 ≤ 28,00 28,00
2 60 170 80 90 8,33 500 21,58 ≤ 48,00 40,00
3 70 60 61 24 37 8,33 500 8,80 ≤ 12,00 12,00
4 70 65 83 32 51 7,69 500 13,28 ≤ 16,00 16,00
5 65 166 67 99 7,81 507 25,79 ≤ 34,00 34,00
6 70 60 61 24 37 8,33 500 8,80 ≤ 12,00 12,00
7 70 45 24 0 24 0,00 0 4,30 ≤ 5,00 5,00
8 70 128 44 84 12,66 886 23,66 ≤ 39,00 39,00
9 65 181 84 97 11,54 750 25,30 ≤ 63,00 63,00
10 65 51 25 26 7,38 480 6,66 ≤ 12,00 12,00
11 65 126 50 76 10,77 700 19,82 ≤ 35,00 35,00
12 50 137 63 74 20,63 1032 14,71 ≤ 66,00 65,00
13 60 218 124 94 8,33 500 22,52 ≤ 62,00 62,00
14 75 95 41 54 8,13 610 16,15 ≤ 25,00 25,00
15 70 196 97 99 8,69 608 27,72 ≤ 59,00 59,00
16 75 111 40 71 9,67 725 21,19 ≤ 29,00 29,00
17 75 133 58 75 8,05 603 22,43 ≤ 35,00 35,00
18 50 123 48 75 20,00 1000 14,98 ≤ 48,00 48,00
19 55 178 100 78 9,09 500 17,26 ≤ 50,00 50,00
20 65 166 67 99 6,20 403 25,79 ≤ 27,00 27,00
21 65 161 65 96 6,15 400 24,91 ≤ 26,00 26,00
22 75 65 83 32 51 7,69 500 13,28 ≤ 16,00 16,00
23 70 65 116 47 69 7,69 500 17,92 ≤ 23,50 23,50
24 50 151 67 84 30,06 1503 16,70 ≤ 110,95 100,70
beze změny GPK
č. oblouku V (km/h) Vnová (km/h) Deq, návrh (mm) Dnávrh (mm) Inávrh (mm) nnávrh (-) n.V (-) Lk (m) Lk1 (m) Lk2 (m)
1 65 142 62 80 6,95 451,61 20,92 ≤ 28,00 28,00
2 60 170 89 81 7,49 449,44 19,42 ≤ 48,00 40,00
3 80 75 95 35 60 7,62 571,43 17,95 ≤ 20,00 20,00
4 80 70 96 35 61 8,16 571,43 17,18 ≤ 20,00 20,00
5 65 166 76 90 6,88 447,37 23,45 ≤ 34,00 34,00
6 80 75 95 35 60 7,62 571,43 17,95 ≤ 20,00 20,00
7 80 75 66 0 66 0,00 0,00 19,91 ≤ 22,00 22,00
8 80 168 75 93 6,54 523,24 29,85 ≤ 39,00 39,00
9 70 210 115 95 7,83 547,83 26,67 ≤ 63,00 63,00
10 80 77 20 57 13,75 1100,00 18,13 ≤ 22,00 22,00
11 75 168 75 93 6,22 466,67 27,91 ≤ 35,00 35,00
12 60 197 110 87 9,85 590,91 20,80 ≤ 66,00 65,00
13 55 183 97 86 11,62 639,18 18,93 ≤ 62,00 62,00
14 75 95 46 49 7,25 543,48 14,65 ≤ 25,00 25,00
15 75 225 128 97 6,14 460,74 29,08 ≤ 59,00 59,00
16 85 80 126 48 78 7,55 604,17 24,92 ≤ 29,00 29,00
17 80 151 66 85 6,63 530,30 27,21 ≤ 35,00 35,00
18 60 177 102 75 7,84 470,59 18,00 ≤ 48,00 48,00
19 55 178 105 73 8,66 476,19 16,16 ≤ 50,00 50,00
20 65 166 67 99 6,20 402,99 25,79 ≤ 27,00 27,00
21 65 161 65 96 6,15 400,00 24,91 ≤ 26,00 26,00
22 80 70 96 30 66 9,52 666,67 18,58 ≤ 20,00 20,00
23 70 65 116 50 66 7,23 470,00 17,14 ≤ 23,50 23,50
24 55 182 83 99 22,06 1213,25 21,81 ≤ 110,95 100,70
se změnou GPK
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4.3.3. Náhlá změna nedostatku převýšení koleje 
 V oblouku č. 7 není navrženo převýšení koleje a je tedy nutné posouzení na náhlou 
změnu nedostatku převýšení koleje, jejíž velikost se určuje pomocí následujícího vzorce: 
9 = ,.	
   [mm]        (19) 
Pro posuzovaný oblouk je hodnota ∆I vyčíslena následovně: 
∆I = 67 mm, pro rychlost V = 75km/h (stav se změnou GPK), 
tato hodnota bez problému vyhoví mezní hodnotě náhlé změny nedostatku převýšení  
∆I = 85 mm (pro rychlost V ≤ 100 km/h). Kvůli tomuto kritériu tedy není nutné omezovat 
navrženou rychlost. 
 Pro stav beze změny GPK je v tomto oblouku umístěna přechodnice délky Lk = 5 m, 
což nevyhovuje délce úseku koleje oddělující dvě místa náhlé změny křivosti. Pro rychlost 
V ≤ 50 km/h je minimální požadovaná délka:  
Lk = 0,2.V [m]; nejméně však 6 m,     (20) 
jak je ovšem již výše uvedeno, neuvažuje se zachování nevyhovujících přechodnic, v těchto 
místech se předpokládá s návrhem nového stavu GPK v rámci něhož dojde k prodloužením 
na minimální nutnou délku, která je stanovena normou. 
 
4.3.4. Přejezdy 
 Posouzení návrhu zvýšení rychlosti s ohledem na výskyt železničních přejezdů 
je z důvodu zabezpečení na nově navrženou traťovou rychlost. Jelikož ne všechny přejezdy 
vyskytující se v daném úseku jsou vybaveny světelným přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením, je nutné uvažovat i s omezením právě z tohoto důvodu. Změny jsou možné 
buď snížením rychlosti, novým zabezpečením přejezdu nebo trvalým uzavřením přejezdu. 
Bez světelného přejezdového zabezpečení mohou být v České republice přejezdy pouze 
na tratích s traťovou rychlostí do 60 km/h, a to jen v případech, ve kterých jsou zajištěny 
dostatečné rozhledové poměry z pozemní komunikace na železniční trať. Na ostatních 
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přejezdech musí být světelné zabezpečovací zařízení. Úpravy přejezdů vyjadřuje následující 
tabulka: 
 
Tabulka č. 12 – Omezení rychlosti z důvodu výskytu přejezdů 
- uvedené rychlosti v úsecích s přejezdy vycházejí z předchozích návrhů 
4.3.5. Nástupiště 
 V oblouku je umístěno nástupiště v zastávce Mutěnice (km 25,873 – km 25,983), 
jeho délka činí 110 m. Maximální hodnota převýšení v nástupišti je dle ČSN 73 4959 rovna D 
= 60 mm. Z tohoto důvodu je snížena hodnota převýšení na stanovený limit a rychlost 
vyhovuje všem kritériím i při této hodnotě převýšení. 
 
Tabulka č. 13 – Omezení z důvodu polohy nástupiště 
 
 
bez změn GPK se změnou GPK bez změn GPK se změnou GPK
P7154 km 19,905 výstražný kříž 60 60
světelné zabezpečovací 
zařízení
P7156 km 20,689 výstražný kříž 65 70 60 60
P7157 km 21,316 výstražný kříž 60 75 trvale uzavřít
P7158 km 22,526 výstražný kříž 60 75
světelné zabezpečovací 
zařízení
P7159 km 23,907 trvale uzavřený 70 80
P7160 km 24,356
světelné zabezpečovací 
zařízení
65 70
P7161 km 25,602 výstražný kříž 65 75 60 60
P7163 km 26,389 výstražný kříž 65 75 60 60
P7164 km 26,558
světelné zabezpečovací 
zařízení
65 75
P7165 km 26,937 výstražný kříž 50 60
P7166 km 27,667 výstražný kříž 55 60
P7167 km 29,489 výstražný kříž 75 80 trvale uzavřít
P7169 km 30,423
světelné zabezpečovací 
zařízení
50 60
P7170 km 31,221 výstražný kříž 50 60
P7171 km 31,928 výstražný kříž 50 60
P7173 km 32,867 výstražný kříž 50 60
P7175 km 34,059 výstražný kříž 55 55
P7176 km 34,390
světelné zabezpečovací 
zařízení
65 65
P7178 km 36,445 výstražný kříž 65 65
světelné zabezpečovací 
zařízení
označení 
přejezdu
staničení
způsob zabezpečení 
přejezdu
úprava zabezpečení 
přejezdu
navržená rychlost (km/h) nová rychlost (km/h)
č. oblouku V (km/h) Deq, návrh (mm) Dnávrh (mm) Inávrh (mm) nnávrh (-) n.V (-) Lk (m) Lk1 (m) Lk2 (m)
11 60 108 60 48 9,72 583 11,41 ≤ 35,00 35,00
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4.3.6. Návěstidla 
 Pří návrhu zvýšení traťové rychlosti je také nutno posoudit polohy návěstidel. Nutné 
vzdálenosti s ohledem na traťovou rychlost určuje předpis SŽDC (ČD) D 1 pro používání 
návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. Hodnoty zábrzdných vzdáleností 
(tj. hodnota mezi hlavními a závislými návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním 
návěstidlem) jsou dle tohoto předpisu následující: 
a) 400 m – pro rychlosti 60km/h a nižší 
b) 700 m pro rychlost vyšší než 60 km/h a nižší než 100 km/h  
Tyto požadavky jsou splněny v obou oblastech s umístěnými návěstidly, tj. v km 26,440 -
km 26,968 je pro rychlost 60 km/h zábrzdná vzdálenost 528 m, v km 28,542 – km 27,692 
je pro rychlost 75 km/h zábrzdná vzdálenost 850 m. Z důvodu poloh návěstidel tedy není 
nutné omezit navrhovanou rychlost. 
 
4.3.7. Výhybky 
 Z hlediska polohy výhybek, které se vyskytují v žst. Mutěnice ve staničení 
od km 27,115 do km 28,035 se neuvažuje snížení rychlosti. Výhybky leží v přímé. 
 
4.3.8. Mosty konstrukce 
 V daném úseku se vyskytují tři mosty, v obci Mutěnice je situován most s průběžným 
kolejovým ložem menšího rozpětí přemosťující místní říčku. V km 29,973 leží ocelový most 
bez průběžného kolejového lože, který rovněž překonává místní vodoteč. Poslední mostní 
konstrukce se nachází v km 35,481, jedná se o železobetonový most s průběžným kolejovým 
ložem o čtyřech polích, pod nímž se nachází silnice č. II/380.  Zvýšení rychlosti znamená 
zvýšení dynamických účinků zatížení na mostní konstrukce. Z tohoto důvodu by bylo třeba 
provést podrobný dynamický výpočet, který není součástí této práce. Omezení rychlosti 
z hlediska zvýšeného dynamického namáhání mostních konstrukcí tudíž neuvažuji.  
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4.3.9. Sklonové poměry 
 V současném stavu není v několika úsecích dodržena minimální délka sklonu daná 
hodnotou: 
Ln,lim = 4.V [m]; nejméně však Ln,lim = 200 m,    (21) 
pro rychlost V ≤ 80 km/h ovšem norma dovoluje návrh kratších délek sklonů. Ve stavu 
bez změn GPK i ve stavu zahrnujícím změny GPK není navržena větší rychlost než 80 km/h. 
V tomto ohledu se tudíž nepředpokládají úpravy délek sklonů. 
 Poloměry zaoblení lomů sklonů nejsou známy a jejich přepočítání není součástí práce. 
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5. RYCHLOST S VLIVEM OMEZUJÍCÍCH FAKTORŮ 
5.1. Pro stav se současnými i nově navrženými geometrickými parametry 
koleje 
 S ohledem na výše uvedená omezení dojde ke snížení navrhovaných rychlostí. 
Výsledné rychlosti, zahrnující toto snížení jsou vyjádřeny následujícím grafem. 
 
Obrázek č. 4 – Návrhy rychlostí včetně omezujících prvků 
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5.2. Stav po vyrovnání obou rychlostí 
 Vzhledem k velkým lokálním propadům rychlostí ve stavu beze změn geometrických 
parametrů koleje doporučuji pro některé části úseků provést změny geometrických parametrů 
koleje. Tyto změny jsou především z důvodu nevyhovujících délek přechodnic, které 
způsobují nejrazantnější propady rychlostí (místy i pod současnou rychlost). 
 
Tabulka č. 14 – Vyrovnání rychlostí 
č. 
oblouku
R (m)
současná rychlost 
(km/h)
rychlost beze změn GPK 
(km/h)
rychlost se 
změnami GPK 
(km/h)
rychlost po 
vyrovnání 
(km/h)
D (mm) Ld1 (m) Ld2 (m) Lk1 (m) Lk2 (m) Lk (m)
1 350 50 65 65 65 57 28,00 28,00 28,00 28,00 ≥ 22,22
2 250 50 60 60 60 80 48,00 40,00 48,00 40,00 ≥ 21,58
3 700 50 60 75 60 24 20,00 20,00 20,00 20,00 ≥ 8,80
4 600 50 60 60 60 32 20,00 20,00 20,00 20,00 ≥ 9,31
5 300 50 65 65 65 67 34,00 34,00 34,00 34,00 ≥ 25,79
6 700 50 60 75 75 35 20,00 20,00 20,00 20,00 ≥ 17,95
7 1000 50 45 75 75 0 20,00 20,00 20,00 20,00 ≥ 19,91
8 450 50 70 80 80 75 39,00 39,00 39,00 39,00 ≥ 29,70
9 275 50 65 70 70 115 63,00 63,00 63,00 63,00 ≥ 26,67
10 985 50 60 60 60 25 22,00 22,00 22,00 22,00 ≥ 4,35
11 395 50 60 60 60 50 35,00 35,00 35,00 35,00 ≥ 13,81
12 216 50 50 60 60 110 66,00 65,00 66,00 65,00 ≥ 20,80
13 195 50 60 55 55 97 62,00 62,00 62,00 62,00 ≥ 18,93
14 700 50 75 75 75 41 25,00 25,00 25,00 25,00 ≥ 16,15
15 295 50 70 75 75 128 59,00 59,00 59,00 59,00 ≥ 29,10
16 600 50 75 80 75 40 29,00 29,00 29,00 29,00 ≥ 21,19
17 500 50 75 80 75 58 35,00 35,00 35,00 35,00 ≥ 22,43
18 240 50 50 60 60 102 48,00 48,00 48,00 48,00 ≥ 18,00
19 200 50 55 55 55 100 50,00 50,00 50,00 50,00 ≥ 17,26
20 300 50 65 65 65 67 27,00 27,00 27,00 27,00 ≥ 25,79
21 310 50 65 65 65 65 26,00 26,00 26,00 26,00 ≥ 24,91
22 600 50 65 70 65 32 20,00 20,00 20,00 20,00 ≥ 13,28
23 430 30 65 65 65 47 23,50 23,50 23,50 23,50 ≥ 17,92
24 196 30 50 55 55 83 110,95 100,70 110,95 100,70 ≥ 21,81
beze změn změna délky přechodnic, vzestupnic
změna převýšení změna převýšení i Lk, Ld
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Obrázek č. 5 – Vyrovnání rychlostí 
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6. ZÁVĚR 
 V konečném hodnocení lze konstatovat, že v celé délce úseku lze zvýšit rychlost, 
minimálně o 5 km/h, maximální zvýšení lze uvažovat až o 35 km/h. Pro úplnost bylo 
dopočteno a posouzeno nevyrovnané příčné zrychlení aq, jenž lze variantně využít 
pro posouzení maximální dovolené rychlosti vozidla pohybujícího se ve směrovém oblouku. 
: = 	
;,<=. − >.3	 [m/s2]       (22) 
:,#$ =  %&3.   [m/s2]       (23) 
#$ = 100  [mm]        
aq ≤ aq,max         (24) 
 
Tabulka č. 15 – Výsledná navržená rychlost a odpovídající parametry 
 
č. oblouku
původní rychlost 
(km/h)
navržená 
rychlost 
(km/h)
D (mm) Deq (mm) I (mm) n (-) n.V (-) aq (m/s
2
)
aq, max 
(m/s
2
)
zvýšení 
rychlosti 
(km/h)
1 50 65 57 142 85 7,56 491 0,559 0,654 15
2 50 60 80 170 90 10,00 600 0,588 0,654 10
3 50 60 24 61 37 13,89 833 0,240 0,654 10
4 50 60 32 71 39 10,42 625 0,254 0,654 10
5 50 65 67 166 99 7,81 507 0,648 0,654 15
6 50 75 35 95 60 7,62 571 0,391 0,654 25
7 50 75 0 66 66 0,00 0 0,434 0,654 25
8 50 80 75 168 93 6,50 520 0,607 0,654 30
9 50 70 115 210 95 7,83 548 0,623 0,654 20
10 50 60 25 43 18 14,67 880 0,119 0,654 10
11 50 60 50 108 58 11,67 700 0,376 0,654 10
12 50 60 110 197 87 10,00 600 0,567 0,654 10
13 50 55 97 183 86 11,62 639 0,563 0,654 5
14 50 75 41 95 54 8,13 610 0,352 0,654 25
15 50 75 128 225 97 6,15 461 0,634 0,654 25
16 50 75 40 111 71 9,67 725 0,462 0,654 25
17 50 75 58 133 75 8,05 603 0,489 0,654 25
18 50 60 102 177 75 7,84 471 0,490 0,654 10
19 50 55 100 178 78 9,09 500 0,513 0,654 5
20 50 65 67 166 99 6,20 403 0,648 0,654 15
21 50 65 65 161 96 6,15 400 0,627 0,654 15
22 50 65 32 83 51 9,62 625 0,334 0,654 15
23 30 65 47 116 69 7,69 500 0,451 0,654 35
24 30 55 83 182 99 24,30 1337 0,648 0,654 25
25 
 
 Teoretický celkový čas přepravy lze pomocí navržených úprav zkrátit z původních 
22,8 min na 16,8 min, tzn. zkrácení přepravní doby o 6,0 min. 
 
Tabulka č. 16 – Doby přepravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V (km/h) dl. (m) čas (s)
50 18324 1 319,3
30 390 46,8
Σt = 1 366,1
t (min) = 22,8
V (km/h) dl. (m) čas (s)
55 930 60,9
60 7583 455,0
65 3767 208,6
70 584 30,0
75 4644 222,9
80 718 32,3
Σt = 1 009,7
t (min) = 16,8
původní stav
nový stav
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